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I N G L A T E R R A 
Maqueta de un edificio de oficinas, de 23 plantas y 76 m de altura, que se 
está construyendo en Croydon, en el condado de Surrey. El nuevo edificio 
contará con aire acondicionado, «galería», aparcamiento subterráneo para 180 
vehículos, seis ascensores en el núcleo central, salón de recepción y exposición 
en la planta baja superior, y oficinas en los pisos primero a vigésimo, así 
como un restaurante en el piso vigésimoprimero. 
I T A L I A 
Centro de servicio y asistencia de autovehículos O. M., en Bolonia-San Lázaro, 
obra del Dr. arquitecto Glauco Gresleri. 
S U I Z A 
Nuevo edificio de Correos de Lausana, obra de los arquitectos 
M. Bovey y M. Maillard. 
I N G L A T E R R A 
Ampliación de la línea de metro Victoria-Walthamstow —Londres-
cruzando el río Támesis, construida para el Consejo de Transportes, 
por Mott, Hay & Anderson. 
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